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            Efecto de la Stevia rebaudiana en el crecimiento                                                         
del Streptococcus mutans 
 
             Effect of Stevia rebaudiana on the growth of Streptococcus mutans 
 




Objetivos: Comparar el efecto de la Stevia rebaudiana en concentraciones al 25 mcg. y 50 mcg. en el 
crecimiento del Streptococcus mutans. Materiales y Métodos: La investigación fue experimental in vitro. Se 
emplearon los edulcorantes de Stevia rebaudiana de las marcas “Stevita” y “Stevia vía” sobre cepas de               
S. mutans ATCC 35668.  Se sembraron las cepas en placas de Petri, conteniendo agar de Mueller Hinton, y el 
cultivo fue incubado, en una jarra de microaerofilia, en una atmósfera de CO2, durante 24 y 48 horas a 35 °C. 
Ambos edulcorantes fuero diluidos en agua destilada, para destinar 100 ul de las disoluciones en pocillos de        
6 mm. de diámetro. Finalmente, los halos de inhibición se midieron con un calibrador Vernier. Resultados:  Para 
el análisis estadístico se utilizó la prueba t de Student, con un nivel de significancia (p<0.05). La concentración 
mínima inhibitoria (CMI) de la Stevia rebaudiana “Stevia vía” sobre el cultivo del S. mutans fue de 25 mcg. y 50 
mcg. encontrándose un p=0.01. Con la aplicación de este edulcorante, se observaron halos de inhibición en las 
cepas de S. mutans de 11.6 mm y 12 mm. con las concentraciones de 25 mcg. y 50 mcg, respectivamente.  Con 
el edulcorante de Stevia rebaudiana  “Stevita”, se observaron halos de inhibición de 6 mm. de diámetro en ambas 
concentraciones. Conclusiones: El uso del edulcorante Stevia rebaudiana  ”Stevia Vía” tuvo un efecto inhibidor  
sobre las cepas de Streptococcus mutans. 
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ABSTRACT 
 
Objetive To compare the effect of Stevia rebaudiana in concentrations of 25 mcg. and 50 mcg. in the growth 
of Streptococcus mutans. Materials and Methods: The research was experimental in vitro. It was used Stevia 
rebaudiana sweeteners from the brands "Stevita" and "Stevia via" on S. mutans strains ATCC 35668. The strains 
were seeded in Petri dishes, containing Mueller Hinton agar, and the culture was incubated, in a microaerophilic 
jar, in a CO2 atmosphere, for 24 and 48 hours at 35 ° C. Both of them sweeteners were diluted in distilled water, 
to allocate 100 ul of the solutions in 6 mm wells. of diameter. Finally, the inhibition halos were measured with a 
Vernier caliper. Results: For a statistical analysis a t student test was used, with a significance level (p 
<0.05). The minimum inhibitory concentration (MIC) of Stevia rebaudiana "Stevia Via" on the culture of S. 
mutans was 25 mcg. and 50 mcg. where it was found a p = 0.01. with the application of this sweetener, inhibition 
halos were observed in the strains of S. mutans of 11.6 mm and 12 mm. with concentrations of 25 mcg. and 50 
mcg, respectively. With the sweetener from Stevia rebaudiana "Stevita", inhibition halos of 6 mm of diameter were 
observed in both concentrations. Conclusions: The use of the sweetener Stevia rebaudiana: Stevia Vía had an 
inhibitory effect on Streptococcus mutans strains. 
 
Key words: Natural sweetener; Stevia rebaudiana; Cariogenic agent;Streptococcus mutans.	  (Source:	  MeSH	  NLM) 
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Se viene adicionando el uso de los edulcorantes 
como un suplemento de la sacarosa en el 
régimen de la alimentación diaria en los últimos 
tiempos, debido a que muchos de los productos 
que consumimos contienen en su valor 
nutricional alto nivel de azúcar, lo cual conlleva a 
seguir incrementando la lesión cariosa. La 
Organización Mundial de salud (OMS), sugiere 
un equivale a menos de un vaso de 250 mL de 
bebidas azucaradas al día, las necesidades 
energéticas totales deben ser menores al 10% 
de la ingesta de azucares libres. La lesión 
cariosa es una enfermedad que está 
condicionada a los malos hábitos de la 
alimentación, por lo tanto, se requiere una 
adecuada asesoría dietética, para así mejorar la 
salud bucal de la población, se debería 
considerar dentro de sus hábitos alimenticios el 
uso de los edulcorantes a base de Stevia 
rebaudiana,	   en el mercado nacional es 
encontrado en presentaciones de polvo y líquido, 
comercialmente con el nombre de Stevia. Es 
importante incentivar su consumo debido a sus 
propiedades anticariogénicas del Esteviosídeo y 
rebaudiósido A. Estos son usados en diversos 
productos alimenticios que no generan la 
formación de lesión cariosa debido a que no es 
fermentativo y no es metabolizado por los 
microrganismos bucales, en su acción 
antimicrobiana tiene la habilidad para inhibir el 
incremento, reproducción de bacterias, además 
de no producir lesión cariosa (1).     
       
El origen de los edulcorantes de Stevita y Stevia 
vía es a partir de la Stevia rebaudiana Bertoni 
(glicósidos de steviol) que es un endulzante 
natural de tipo no calórico proveniente de una 
planta nativa de Sudamérica (zona tropical): 
Paraguay-Amambay, es conocida por sus 
nombres comunes ka'a he'ê, Stevia, caá-ehé, 
kaá-jeé, azúcar verde, yerba dulce. En las hojas 
los principales constituyentes fitoquímicos son 
los Esteviosídeos, Dulcosido A, Steviol, 
Rebaudiosidos A, B (dulcosido B, C, D, E, F), 
Steviolbiosida (2). Las hojas de Stevia procesadas 
en polvo de color blanco cristalino que lo 
denominaron Esteviosídeo que es un esteroide 
glucósido, un ácido diterpenoica esterificado a 
una unidad de glucosa y combinado en enlace 
glucosídico a otras dos unidades de glucosa (3,4), 
son considerados que puede prevenir las 
lesiones cariosas porque tiene la habilidad para 
inhibir el incremento y reproducción de las 
bacterias bucales y además no metabolizados 
por el Streptoccocus mutans (5,6). Se debe 
impulsar el uso de los edulcorantes para 
incentivar la búsqueda de nuevas sustancias que 
no produzcan subproductos como el ácido láctico 
por el Streptococcus mutans. 
 
La lesión cariosa es una enfermedad dinámica y 
multifactorial causada por el Streptococcus 
mutans, que es una de las bacterias iniciadoras 
del proceso de cariogenicidad, por su capacidad 
de ser acidógena, acidúrica, acidófila debido a 
que emplea como fuente energética, a la 
sacarosa para la formación de polisacáridos 
extra e intracelulares para el desarrollo del factor 
de cariogenicidad, al desdoblarse la sacarosa en 
dos componentes monosacáridos (glucosa y 
fructosa). Por lo cual la fructuosa utiliza estos 
sustratos para el crecimiento de los 
microorganismos y la glucosa se polimeriza 
formando una malla de glucano. En conjunto con 
otras bacterias y residuos orgánicos forma la 
placa dental y se adhiere a la superficie dentaria 
(8-10).  
 
Existen diversos factores individuales que 
pueden afectar la variabilidad de la cavidad bucal 
entre ellos el tipo dieta y la frecuencia de 
alimentación. Por lo cual el factor alimentación 
tendrá gran impacto en la formación y la 
progresión de la lesión cariosa, por ello es 
importante considerar el equilibrio de la dieta 
cotidiana y ademas optar por sustitutos del 
azucar o sacarosa que presenten menor efecto 
cariogénico como los edulcorantes (11).  En este 
contexto el propósito de la investigación fue 
comparar el efecto de las concentraciones al  
25 mcg. y 50 mcg. de la Stevia rebaudiana: 
“Stevita” y “Stevia Vía” en el crecimiento del 
Streptococcus mutans.      
                                                            
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó un estudio experimental in vitro, donde 
el tipo de la investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo.  Se compararon los edulcorantes 
“Stevita” y “Stevia vía” los cuales fueron las 
variables independientes. Con relación a la 
variable dependiente, se evalúo el halo de 
inhibición del crecimiento del Streptococcus 
mutans, que es considerado como el iniciador y 
responsable de la progresión de la caries dental 
(12). Se utilizaron 12 muestras por cada grupo, 
“Stevita” y “Stevia vía”, con una concentración de 
25 mcg. y 50 mcg. que recibieron las cepas de 
Streptococcus mutans ATCC 35668, en el 
laboratorio de microbiología. 
                                              
En el procedimiento se usó un medio de cultivo 
de Mueller Hinton con sangre de carnero al 5%, 
atmósfera con CO2 en jarra de microaerófilia, se 
incubó a 35 0C por 24 y 48 horas. Se midieron 
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  Figura 1. Placas con Streptococcus mutans y edulcorante “Stevia Via”  
 50 mcg, se observa mayor halo de inhibición 
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los halos inhibición con el calibrador de Vernier 
en placas de Petri estériles.  Se tomaron las 
medidas en suspensión de las cepas aisladas en 
0.5 ml de suero fisiológico (NaCl 0.15 M) hasta 
obtener una turbidez de 0.5 de McFarland. Se 
humedeció con un replicador de hisopo las cepas 
para sembrar en el agar por dispersión en 3 
direcciones mediante el método de diseminación. 
Se confeccionaron los pocillos con sacabocados 
de 6 mm de diámetro en la placa de agar para la 
aplicación de los inóculos sobre la superficie del 
agar.  Para el control se utilizó Clorhexidina 2%. 
Se prepararon las soluciones de los edulcorantes 
“Stevita” y ”Stevia vía” de las concentraciones de 
25 mcg. y 50 mcg. para lo cual se pesó 5 g. y 2.5 
g. de cada producto y se añadió agua destilada 
estéril equivalente a 250 mg/ml y 500 mg/ml 
hasta completar 10 ml en tubos de centrifuga 
estéril, se logró preparar 100 µl de cada dilución, 
se realizó 12 repeticiones de cada dilución. Se 
inóculo las placas dentro de la jarra de 35 ºC, se 
colocó en la estufa de cultivo por 24 y 48 horas 
para realizar mediciones de los halos de 
inhibición con el calibrador Vernier. 
 
El instrumento de evaluación tuvo como finalidad 
facilitar el análisis de los datos que se 
recolectaron y registraron mediante la ficha de 
recolección de datos confeccionada de acuerdo 
con las necesidades de la investigación. La 
validez y confiabilidad de los resultados de la 
investigación se establecieron al realizar diversos 
protocolos y procedimientos técnicos que iban a 
garantizar los resultados recogidos para poder 
explicar y además lograr las interpretaciones que 
se aproximaran a la realidad. En la validez 
interna se evaluaron los datos los cuales se 
extrajeron correctamente de cada una de las 
muestras, no solo en la fase de recolección, sino 
en el análisis e interpretación, la validez externa 
nos brindó el grado de los resultados que 
permitió aplicar a población peruana. Por lo que 
dichas validaciones se obtuvieron con la 
rigurosidad metodológica. Se analizaron las 
características para estimar la evaluación 
estadística con la prueba de t Student en 
(SPSS), lo cual permitió obtener la distribución 




En este estudio se evaluaron un total de 12 
muestras, en la figura 1, se observan placas con 
cultivos de S. mutans inoculadas con el 
edulcorante Stevia Via 50 mcg. En la tabla 1, se 
presentan las medias de los halos de inhibición 
de Stevia rebaudiana “Stevita” a 25 mcg. y 50 
mcg. donde se obtuvieron menores halos de 
inhibición en el crecimiento Streptococcus 
mutans. En la tabla 2, se muestran los valores 
del análisis de la concentracion mínima 
inhibitoria (CMI), en la cual se observa un mayor 
crecimiento de Streptococcus mutans con el 
edulcorante de Stevia    rebaudiana “Stevia   Vía” 
25 mcg. y 50 mcg.  con una media de 11.6 mm y 
12 mm respectivamente. Para el análisis 
estadístico se aplicó la Prueba t de Student, con 
un nivel de significancia de p<0.05, encontrando 









Tabla 1. Comparación in Vitro la concentración inhibitoria mínima de la Stevia 
rebaudiana Stevita a 25 mcg. y 50 mcg. en el crecimiento del Streptococcus mutans 
 
 Stevita   
Dosis  Media 
Desv. 
Desviación 
   25 mcg  6.0 ,00000
a 
   50 mcg  6.0 ,00000
a 
No aplicable la prueba t student 
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Tabla 2. Comparación in vitro la concentración mínima inhibitoria de la Stevia 
rebaudiana Stevia Vía 25 mcg. y   50 mcg.  en el crecimiento del Streptococcus mutans. 
        Stevia Vía  
Dosis  Media Desv. Desviación 
  25 mcg  11.6 0.5   50 mcg  12.0 0.0         
      t=-2.803 
  





En esta investigación encontramos diversos 
hallazgos, donde se comprobó que la CMI en el 
crecimiento del Streptococcus mutans en un 
medio donde se le adicionó el edulcorante Stevia 
rebaudiana Stevia Vía a 25 mcg. y 50 mcg. se 
reduce, lo cual indica que es un agente no 
cariogénico frente al Streptococcus mutans, 
encontrándose una coincidencia que la relación 
con Stevia se puede valorar como agente no 
cariogénico y además como agente 
antibacteriano con relación al Streptococcus 
mutans (13).  
 
Además, reportan que la Stevia en diversas 
concentraciones aumenta el pH y disminuye la 
producción del ácido en el Streptococcus mutans 
(14). Como también la reducción del recuento 
salival del Streptococcus mutans, y además 
aumenta el flujo lo cual evitara que se adhiera la 
bacteria y el aumento del pH salival para así 
lograr un efecto anticariogénico (5-7,15). Por 
consiguiente, coincide con nuestra investigación 
que disminuye el factor de riesgo cariogénico del 
Streptococcus mutans (16). Se concluyó que para 
evitar el desarrollo de la caries dental se debería 
usar diariamente el extracto de Stevia 
rebaudiana, el cual reveló tener un efecto 
bacteriostático (17). 
 
Se menciona que después del consumo de 
Stevia el Streptococcus mutans, presenta poca 
producción de subproductos fermentables que 
afectarían a la superficie del esmalte y así 
favorecen a prevenir la lesión cariosa (18). Los 
enjuagatorios con esencia de extractos de Stevia 
rebaudiana influyen en el pH salival conservando 
un pH neutro esto sería importante porque brinda 
un beneficio de tampón buffer (19), en lo cual 
encontramos una probabilidad p=0.01 donde 
reduce el riesgo cariogénico del crecimiento del 
Streptococcus mutans. 
 
Con relación al efecto inhibitorio del S. mutans 
y el potencial acidogénico del extracto etanólico 
de Stevia rebaudiana, evita el desarrollo de los 
polisacáridos extracelulares insolubles del S. 
mutans (20). Esto indica que debería impulsar el 
uso de Stevia vía dado que el análisis 
estadístico de t=-2.803 presenta un mayor halo 
de inhibición del S. mutans. Por otra parte, la 
esencia de Stevia al 25% y 50% en los 
diferentes resultados no tiene valores 
inhibitorios sobre el S. mutans, se sugiere no 
usar como agente antimicrobiano, a diferencia 
del 75% que sí presenta un halo de inhibición 
de 6,47 mm y al 100%, de 9,33 mm (21) 
encontrado una discrepancia con los 
resultados, donde el uso del edulcorante Stevia 
rebaudiana Stevia Vía presenta un aumento del 
halo de inhibición a 25 mcg. y 50 mcg (con una 
media respectiva de 11.6 mm y 12 mm). A 
diferencia de la concentración inhibitoria 
mínima con esencia de Stevia etnólica contra el 
S. mutans fue del 25% y 12.5%. La zona media 
de inhibición de los extractos de Stevia etnólica 
frente al S. mutans fue de 26.7 mm (22). El cual 
concluye que los valores inhibitorios mostrados 
fueron superiores con respecto a la 
investigación. 
 
Los resultados de la investigación llevan a 
concluir que en sus diversos niveles de CMI el 
edulcorante Stevia rebaudiana “Stevia Vía” al 
25 mcg y 50 mcg muestra un efecto inhibidor 
frente al crecimiento del Streptococcus mutans, 
de modo que podría ser considerado como un 
agente no cariogénico y que disminuye el factor 
de riesgo cariogénico de esta bacteria en la 
superficie dental. A diferencia de los niveles de 
concentración inhibitoria de “Stevita” al 25 mcg 
y al 50 mcg que presentan un menor halo de 
inhibición y no reduce el factor de riesgo 
cariogénico de esta bacteria. Por lo cual el 
consumo del edulcorante Stevia Vía reduce el 
riesgo de la caries dental ya que afecta en la 
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CMI del crecimiento del Streptococcus mutans 
principal microorganismo causal del inicio de 
lesión cariosa.   
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